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業員数第 2位、出荷額は第 3位であり、やはり全国有数の工業地域といえる。しかし、昭和 40
年代には 10％を超えていた出荷額の全国シェアは減少傾向で、平成 25年は 5.5％と落ち込んで
おり、地盤沈下しているといわざるを得ない。
　平成 26年 7月 1日現在で実施された『平成 26年経済センサス―基礎調査』（以下「26年基
礎調査」と略す。）によると、大阪府の事業所総数は 44 万 6,119 事業所、従業者の総数は 472
万 9,325 人であり、このうち民営事業所についてみると、事業所数は 44万 705 事業所、従業者
数は448万 7,792人で、『平成24年経済センサス―活動調査』（以下「24年活動調査」と略す。）
の結果と比べると、事業所数は 0.3％減少し、従業者数は 3.5％増加している。全国の民営事業
所数は 577万 9,072 事業所、同じく民営事業所の従業者数は 5,742 万 7,704 人で、全国に占める
大阪府の割合は事業所数では 7.6％、従業者数では 7.8％となり、都道府県別にみると、いずれ
も東京都に次いで全国 2位となっている。
　大阪府内市町村別に民営事業所数をみると、大阪市が 20 万 7,610 事業所（大阪府の 47.1％）
と最も多く、次いで堺市が 3万 1,496 事業所（同 7.1％）、東大阪市が 2万 7,136 事業所（同 6.2
％）などとなっている。
　産業大分類別に事業所数をみると、「卸売業、小売業」が 10 万 4,838 事業所（全産業に占め
る割合が25.0％）と最も多く、次いで「宿泊業、飲食サービス業」が5万 6,129事業所（同13.4
％）、製造業が 4万 6,051 事業所（同 11.0％）などとなっている。このうち民営事業所における
構成比について 24 年活動調査結果と比べると、「医療、福祉」が 7.0％から 8.2％と上昇してい
る。
　同じく市町村別に民営事業所の従業者数をみると、大阪市が 226 万 7,364 人（大阪府の 50.5
％）と最も多く、次いで堺市が 31万 7,936 人（同 7.1％）、東大阪市が 23万 7,677 人（同 5.3％）
などとなっている。
　産業大分類別に従業者数をみると、「卸売業、小売業」が 101万 1,995 人（全産業に占める割
合が 21.4％）と最も多く、次いで「製造業」が 65万 3,155 人（同 13.8％）、「医療、福祉」が 59







































次いで堺市 29,764 事業所（同 7.20％）、東大阪市 28,839 事業所（同 6.25％）、豊中市 13,632 事
業所（同 3.30％）、八尾市 12,351 事業所（同 2.99％）、吹田市 11,881 事業所（同 2.88％）、枚方
市 10,484 事業所（同 2.54％）などとなっている。
　市町村別事業所の従業者数は大阪市 2,267,364 人（大阪府の 50.52％）と最も多く、次いで堺
市 317,936 人（同 7.08％）、東大阪市 237,677 人（同 5.30％）、吹田市 143,760 人（同 3.20％）、
豊中市 130,814 人（同 2.91％）、枚方市 121,368 人（同 2.70％）、八尾市 113,468 人（同 2.53％）
などとなっている。
　市町村別の産業（大分類）別事業所の売上（収入）金額試算値は大阪市75,232,892百万円（大
阪府の 65.68％）、次いで堺市 7,022,968 百万円（同 6.13％）、東大阪市が 4,049,775 百万円（同









































































































































































































　表 2の大阪府の産業別事業所数をみると、「卸売業、小売業」 104,838 事業所（全産業に占め
る割合 25.38％）が最も多く特徴的であり、次いで「宿泊業、飲食サービス業」56,088 事業所
（同 13.58％）、「製造業」46,050 事業所（同 11.15％）、「不動産業、物品賃貸業」37,124 事業所
（同 8.99％）、「医療、福祉」33,791 事業所（同 8.18％）などとなっている。
　そこで、これら比較的高い割合を示している産業に絞って市町村別に比較してみると、「卸売
業、小売業」の全産業に占める割合が高いのは泉佐野市 28.65％（1,373 事業所）、岬町 28.36％
（135 事業所）、箕面市 28.12％（1,241 事業所）、大阪市 27.43％（52,474 事業所）、田尻町 27.34
％（108 事業所）、「宿泊業、飲食サービス業」は池田市 17.14％（651 事業所）、門真市 16.47％
（957 事業所）、田尻町 15.70％（62 事業所）、藤井寺市 15.66％（443 事業所）、大阪市 14.91％
（28,422 事業所）、「製造業」は八尾市 25.55％（3,156 事業所）、千早赤坂村 24.88％（50 事業
所）、東大阪市 24.46％（6,321 事業所）、摂津市 17.65％（750事業所）、大東市 17.63％（850事
業所）、「不動産業、物品賃貸業」は河南町14.23％（74事業所）、箕面市13.89％（613事業所）、
大阪狭山市 13.55％（257 事業所）、四条畷市 13.52％（238 事業所）、太子町 13.48％（57 事業
所）、「医療、福祉」は島本町 14.16％（95事業所）、豊能町 13.50％（44事業所）、枚方市 11.99




（全産業に占める割合 22.55％）が最も多く、「製造業」653,151 人（同 14.55％）、「医療、福祉」




25.31％（6,539 人）、吹田市 24.90％（35,796 人）、泉大津市 24.66％（7,111 人）、豊能町 24.54
％（516 人）、「製造業」は柏原市 41.89％（10,264 人）、千早赤坂村 38.99％（747 人）、忠岡町
36.93％（2,329 人）、八尾市 33.77％（38,319 人）、大東市 33.32％（17,145 人）、「医療、福祉」
は豊能町 32.64％（687 人）、大阪狭山市 29.16％（5,741 人）、熊取町 28.94％（2,691 人）、岬町
27.49％（1,121人）、河内長野市24.05％（6,214人）、「宿泊業、飲食サービス業」は田尻町19.02
％（893 人）、藤井寺市 15.60％（3,275 人）、箕面市 13.81％（5,834 人）、大阪狭山市 12.10％
（2,382人）、池田市11.62％（4,468人）、「サービス業（他に分類されないもの）」は大阪市11.89
％（269,702人）、岬町11.48％（468人）、泉佐野市9.43％（4,829人）、田尻町8.35％（392人）、
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百万円）、豊中市 52.63％（1,291,414 百万円）、「製造業」は高石市 58.30％（836,429 百万円）、
大東市58.22％（581,886百万円）、柏原市56.67％（232,621百万円）、千早赤阪村50.82％（12,457
百万円）、池田市 50.78％（427,057 百万円）、「金融業、保険業」は藤井寺市 16.52％（45,484 百
万円）、田尻町9.91％（6,537百万円）、岸和田市8.61％（84,969百万円）、池田市7.98％（67,148
百万円）、河内長野市 7.39％（20,685 百万円）、「建設業」は豊能町 15.56％（2,278 百万円）、羽
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　表 5によれば、「情報通信業」の特化係数の変動係数が 0.76 と最も大きくなっており、大阪
府の産業の中では地域差が大きいことがわかる。特化係数では、大阪市 1.72、吹田市 1.14 と
1.00 を超えており、「情報通信業」の特化をうかがわせている。ただ、表2で明らかにしたよう
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吹田市 1.35、大阪市 1.25、豊中市 1.07、箕面市 1.05 であり、それぞれ 1.00 を超えているので
大阪市とその北エリアでの「学術研究、専門・サービス業」の高度な集積を示している。
　なお、全体を通じた特化係数では、河南町、熊取町、太子町、大阪狭山市の「教育、学習支






















   　また、従業者数割合の特化係数は松原市 1.63、泉佐野市 1.04、泉大津市 1.16、守口市
1.23、門真市 2.27、東大阪市 1.89、大東市 2.29、八尾市 2.32、摂津市 2.04、枚方市 1.09、
泉南市 1.38、堺市 1.31、池田市 1.78、忠岡町 2.54 であり、これらの市町村には多くの従業
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合の特化係数は、大阪市周辺のうち東大阪市 1.31、茨木市 1.47、摂津市 2.98 となり、従業











市 1.00、その他大阪市の北側の地域でも 1.00 に近い数値が多くなっており、従業地は大阪
市および大阪市の北側に向かって相対的に多く分布していることを示している。
g．  「不動産業、物品賃貸業」は、大阪府の広い範囲で従業地があるとされたが、「不動産業、





























は 0.37、平均値は 1.13 であり、大阪府の広い範囲に従業地が多く分布していることを示し
ている。
Ⅳ．おわりに





















については、中村良平「地域経済の循環構造：序説」『岡山大学経済学会雑誌』 第 36 巻 4 号， 2005年，
大阪府における地域経済分析
99－ －
pp.418 ～ 422. 参照のこと。
 2） 総務省では、経済理論に沿って、既に公表している『平成 26 年経済センサス・基礎調査』、『平成 24
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